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Figure A.1. Example of Landsat imagery acquired for Nacogdoches County. 
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Figure A.2. Example of Landsat imagery acquired for Angelina County. 
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Figure A.3. Example of Landsat imagery acquired for Shelby County. 
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Figure A.4. Example of Landsat imagery acquired for San Augustine County. 
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Figure A.5. Nacogdoches County 2002 land cover base map. 
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Figure A.6. Angelina County 2002 land cover base map. 
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Figure A.7. Shelby County 2002 land cover base map. 
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Figure A.8. San Augustine County 2002 land cover base map. 
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igure A.9.  Four county non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 2002 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.10.  Nacogdoches County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 2002 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.11.  Angelina County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 2002 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.12.  Shelby County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 2002 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.13.  San Augustine County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 2002 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.14.  Four county non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1987 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.15.  Nacogdoches County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1987 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.16.  Angelina County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1987 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.17.  Shelby County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1987 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.18.  San Augustine County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1987 and FIA 1988 acreage. 
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igure A.19.  Four county non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1980 and FIA 1980 acreage. 
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igure A.20.  Nacogdoches County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1980 and FIA 1980 acreage. 
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igure A.21.  Angelina County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1980 and FIA 1980 acreage. 
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igure A.22.  Shelby County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1980 and FIA 1980 acreage. 
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igure A.23.  San Augustine County non-site specific accuracy assessment comparing Landsat 1980 and FIA 1980 acreage. 
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Figure A.24.  Nacogdoches land cover map stratified by age class. 
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Figure A.25.  Angelina land cover map stratified by age class. 
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Figure A.26.  Shelby land cover map stratified by age class. 
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Figure A.27.  San Augustine land cover map stratified by age class. 
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Table A.1. Age class accuracy assessment stratified by forest cover type. 
Pine
Count
Class 0-5/0-7 5-15/8-14 15-22/15-20 22-28/21-28 28+ Total User's Kappa
0-5/0-7 1 12 1 14 7.14% 6.34%
5-15/8-14 1 10 32 3 4 50 20.00% 10.00%
15-22/15-20 2 14 14 13 43 32.56% 25.56%
22-28/21-28 6 6 12 50.00% 52.95%
28+ 1 13 11 7 85 117 72.65% 0.00%
Total 3 37 58 30 108 236 Overall Overall
Producer's 33.33% 27.03% 24.14% 20.00% 78.70% 49.15% 14.63%
Hardwood
Count
Class 0-5/0-7 5-15/8-14 15-22/15-20 22-28/21-28 28+ Total User's Kappa
0-5/0-7 1 1 1 1 4 25.00% 11.15%
5-15/8-14 2 2 0.00% -1.32%
15-22/15-20 1 2 1 2 6 33.33% 33.33%
22-28/21-28 1 5 6 0.00% 0.00%
28+ 12 1 4 60 77 77.92% 0.00%
Total 13 3 4 5 70 95 Overall Overall
Producer's 7.69% 0.00% 50.00% 0.00% 85.71% 66.32% 5.99%
Mixed
Count
Class 0-5/0-7 5-15/8-14 15-22/15-20 22-28/21-28 28+ Total User's Kappa
0-5/0-7 2 9 1 12 16.67% -36.36%
5-15/8-14 1 1 3 5 20.00% 4.00%
15-22/15-20 1 1 1 4 7 14.29% 6.49%
22-28/21-28 1 1 1 3 0.00% 0.00%
28+ 14 6 3 13 36 36.11% 0.00%
Total 17 18 5 2 21 63 Overall Overall
Producer's 11.76% 5.56% 20.00% 0.00% 61.90% 26.98% -4.74%
Overall
Count
Class 0-5/0-7 5-15/8-14 15-22/15-20 22-28/21-28 28+ Total User's Kappa
0-5/0-7 4 22 2 1 1 30 13.33% 1.81%
5-15/8-14 1 11 33 3 9 57 19.30% 11.61%
15-22/15-20 4 17 16 19 56 30.36% 25.84%
22-28/21-28 1 1 1 6 12 21 28.57% 29.94%
28+ 27 20 14 11 158 230 68.70% 0.00%
Total 33 58 67 37 199 394 Overall Overall
Producer's 12.12% 18.97% 25.37% 16.22% 79.40% 49.75% 11.25%
Note: This process includes only sample plots classifed as Forest (Pine, Hardwood, Mixed) based on the thematic image.
Reference
Reference
Age Classification Accuracy Assessment Report
Reference
by Forest Cover Type
Reference
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